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COMISSIÓ DE TREBALL  DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA 
DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió de 14 de maig de 2009.  
 
 
S’inicia la sessió a les 19’15 hores 
 
Presideix El Sr. ALEJANDRO GOÑI 
 
Assistents:  
Sra. Marta Cots, Sra. Carme San Miguel, Sr. Jordi Giró, Sr. Vicenç Gasca, Sra. Maria 
Pilar Diaz, Sr. Enric Estrenjer,  Sr. Ricard Riol, Sr. Ramon Garcia Bragado 
 
 
També assisteixen:  El Sr. Xavier Paton, Director de Comunicació de l’Àrea 
d’Urbanisme, el tècnic adscrit a la secretaria del Consell Sr. Orland Blasco,  i els Srs. 
Carles Riera i Jordi Pascual de la Fundació Desenvolupament Comunitari  
 
 
 
S’excusen:  Sr. Lluis Sans, Sr. Joaquim Forn, Sr. Ricard Goma, Sra. Ester Capella,  
Sra. Angeles Esteller, Sr. Xavier Abadia, Sr. Oriol Bohigas, Sr. Joan Bordetas,  
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, Secretària del Consell de Ciutat. 
 
Sessió realitzada a la Sala Tapissos de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informació sobre la marxa del procés participatiu  
3. 1ª sessió de debat: Aportacions del Consell de Ciutat a la transformació 
urbanística de l Diagonal  
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Donada per rebuda i llegida i no havent cap esmena s’aprova l’acta de la sessió 
anterior 
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2.Informació sobre la marxa del procés participatiu  
 
El President dona lectura pel seu debat i aprovació al document: “Informe de valoració 
de la primera fase d’informació i comunicació ciutadana” pel seu debat i aprovació si 
s’escau. 
Tot seguit s’obre un torn de paraules 
 
El Sr. JORDI RIOL i el Sr. JORDI GIRO intervenen per parlar de la Butlleta dient que no 
veuen que  el document que es presenta com a definitiu hagi recollit les correccions 
que la Comissió va acordar a la sessió anterior, en especial les que fan referència al 
primer bloc de preguntes, tant en la  formulació com en la simplificació del redactat 
dels ítems de resposta de cada tema. 
 
El Sr. XAVIER PATON diu que van consultar amb la direcció del Servei Municipal 
d’Estudis i Enquestes que va respondre que la formulació que fan els redactors es 
correcta.  
 
El President va demanar que no es tornès a repetir el debat sobre la Butlleta que es va 
fer a la Sessió anterior. També recorda que la Comissió va acordar que la Butlleta 
s’edités en Català i Castellà. 
 
Sobre aquest últim aspecte el Sr. RAMON GARCIA BRAGADO diu que pensaran en la 
forma de resoldre-ho  
 
 
Aprovat l’informe de valoració de la primera fase d’informació i comunicació, el Sr. 
ALEJANDRO GOÑI dona la paraula a la Sra. MARIA JOSE CALVO perquè informi de la 
situació d’altres aspectes dels procés participatiu 
 
La Sra. MARIA JOSE CALVO informa del nou calendari previst en principi fins al mes 
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Fins al 8 de juny continuen les sessions informatives als Consell Ciutadans, Sectorial, 
de Barri que ho han demanat. Fins al moment està previst fer sessions al Consell de 
Joventut, a tots els Consells de Barri del districte de St. Andreu, al Consell Ciutadà de 
l’Eixample, al Consell Ciutadà de Sarrià, al Consell Ciutadà de Nou barris, al Consell 
Ciutadà de les Corts, al la Comissió d’Urbanisme de IMPD. 
A partir del 9 de juny començarà la distribució de la Butlleta al BI i als punts de 
distribució prevists en principi, que tothom te a la carpeta.  
Durant els mesos de juny/juliol s’aniran recollint les propostes de les butlletes i les que 
arribin a traves de la butlleta electrònica i el 010, i a la vagada s’iniciarà l’explotació de 
les mateixes. Quinzenalment des de la Direcció de Participació s’aniran informant dels 
resultats a l’Oficina del Projecte i a la Comissió de Treball del Consell de Ciutat. 
De setembre a desembre, parallelament, l’Oficina del Projecto anirà treballant els 
projectes, la Direcció de Comunicació prepararà les respostes tipus i les començarà a 
respondre individualment a totes les aportacions.  
Finalment comenta el document de la Direcció de participació, que tothom te a la 
carpeta, que gràficament explica el procés d’explotació de les butlletes. 
 
La Sra. MARTA COTS  recomana que es facin servir també els Instituts de batxillerat i 
FP i els Punts d’Informació Juvenil com a punts de distribució i recollida de butlletes 
 
El Sr. ALEJANDRO GOÑI demana que el numero del BI que es faci servir per a 
distribuir la Butlleta sigui monogràfic sobre la Diagonal  
 
El Sr. JORDI GIRO vol saber quin grau d’implicació hi haurà de les aportacions 
collectives d’entitats i consells ciutadans,  perquè consideren que haurien de tenir un 
tractament preferent 
 
Les persones membres de la comissió manifesten el seu acord amb aquestes 
propostes  
 
 
3.1ª sessió de debat: Aportacions del Consell de Ciutat a la transformació 
urbanística de l Diagonal (1h) 
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El President dona la paraula al Sr. JORDI PASCUAL que presenta la metodologia  de 
treball que es seguirà en aquest punt de l’ordre del dia per a iniciar el debat sobre les 
aportacions que el Consell de Ciutat farà al projecte de transformació de la Diagonal. 
Diu que la idea es fer una primera part en la que intervingui cadascú dels membres de 
la Comissió per exposar de forma oberta els elements que considera bàsics i que 
hauria de recollir el projecte. 
La segona part consistiria en  omplir individualment la Butlleta. 
 
Diu que l’objectiu es que, amb la tabulació de les respostes de la Butlleta i amb el 
contingut de les intervencions de la primera part, així com amb els resultats de la 
discussió que es va iniciar en la passada sessió, focalitzar millor el debat de la propera 
sessió i així facilitar que els resultats siguin el més concrets i operatius possible, tant 
pel que fa als elements de consens i dissens, com aquells que restin encara oberts 
Tot seguit el President dona pas a la roda d’intervencions 
 
La Sra. CARME SAN MIGUEL qüestiona que aquesta Comissió de Treball opini sobre el 
projecte urbanístic perquè l’únic que ha de fer es el seguiment del procés de 
participació. 
 
El Sr. ALEJANDRO GOÑI  diu que la Comissió de Treball ha de facilitar que el Plenari 
del Consell de Ciutat aprovi el dictamen corresponent 
 
El Sr. XAVIER PATON diu que coincideix amb el que expressa la Sra. CARMEN SAN 
MIGUEL 
 
La Sra. MARIA JOSE CALVO  demana la paraula per aclarir quines son les funcions 
d’aquesta Comissió de Treball. Diu que el document estratègic “Consell de Ciutat de 
Barcelona. Rol. Organització i línies de Futur” aprovat en sessió plenària del Consell el 
17 de juliol de 2008, recolzat per la Mesura de Govern “Rol, Organització i Línies de 
Futur del Consell de Ciutat de Barcelona” de  22 d’octubre del 2008, recull de manera 
genèrica les funcions del Consell de Ciutat, i que, en concret i d’acord amb aquest 
document estratègic, el document “Procés Participatiu sobre la Transformació de 
l’Avinguda Diagonal. Dictamen 1ª Fase” , aprovat en sessió plenària del Consell de 
Ciutat el passat 24 de març , defineix la doble funció d’aquesta Comissió de Treball: 
Impulsar i validar el procés de participació ciutadana i ser, ell mateix un dels actors 
participant emeten la seva opinió, presentant-la, una vagada finalitzat el procés,  a 
l’aprovació del Plenari del Consell de Ciutat. 
 
Una vegada aclarida la qüestió, el President dona la paraula al Sr. Estrenjer que inicia 
la roda d’intervencions. 
 
El Sr. NRIC ESTRANJER diu: 
- Si a la transformació de l’Avinguda Diagonal 
- Si al Tramvia 
- Li preocupa que quedi be dimensionat el  servei de Bus   
- Esta a favor de voreres amples 
- S’ha de resoldre l’espai de la moto que representa un 25% del transport de la ciutat 
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El Sr. VICENÇ GASCA diu: 
- es partidari d’exemplar les voreres perquè aquest tram de l’Avinguda sigui un 
autèntic eix comercial 
- Creu que ha d’haver dos carrils de circulació  
 
La Sra. MARTA COTS diu: 
- cal prioritzar el carril bici sense que generi divisió en la utilització per part dels 
diferents sectors d’edat 
- Està d’acord amb el tramvia  
- Li preocupa que s’eternitzin les obres. Considera que una vagada que comenci s’han 
de realitzar d’un sol cop 
 
El Sr. JORDI GIRO diu: 
- cal una Diagonal per a tothom 
- La mobilitat es un element molt important 
- S’ha de prioritzar l’ús pels vianants i el transport públic 
- S’ha de respectar l’arbrat existent 
- El procés es un repte que ha de servir com a model per altres processos participatius 
 
El Sr. RICARD RIOL 
Es remet als “Acords del Pacte per la Mobilitat sobre el projecte Diagonal” que llegeix i 
s’adjunten com annex a aquest acta 
 
La Sra. MARIA PILAR DIAZ  diu  
- cal una ciutat per a tothom, amb plena normalitat sense limitacions d’accessibilitat 
per a qualsevol ciutadà o ciutadana, 
-S’ha de prioritzar al ciutadà d’a peu  
- Es partidària de dos carrils per banda 
- Tramvia adaptat 
- Busos accessibles 
- Reserva sense matricula per a cotxes de persones amb mobilitat reduïda 
 
La Sra. CARME SAN MIGUEL 
- Manifesta el seu acord amb el que s’ha dit 
- Opina que s’ha de parlar de transformació, i  també de millora de la Diagonal 
- Cal assegurar una zona de passeig mantenint l’arbrat a tots dos costats 
- Cal recuperar la Diagonal per al vianant i fer-la atractiva pel comerç ampliant les 
voreres laterals 
- Es partidària de crear un carril lateral estret com al Passeig de Gracia  
- Reservar espai pel carril bici 
- Reduir el transport privat per a que sigui un passeig més amable  
- El costat sol i el costat ombra han de tenir un mateix tractament, no prioritzant un 
més que l’altre 
- Preveure càrrega i descàrrega i aparcament per a motos, malgrat es conscient que es 
molt complicat 
- Potenciar el transport públic 
- No es molt partidària del tramvia per motius tècnics 
 
El Sr. ALEJANDRO GOÑI  
- Remarca que s’ha de parlar de veïns i venes i no tant de ciutadans 
- Demana un pla de redistribució de la circulació que deixarà de passar per la Diagonal 
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- demana que els semàfors de vianants tinguin ¨”segunderos” per saber el temps que 
queda per travessar la calçada 
 
 
 
Tot seguit s’acorda passar a la segona part del punt i es dona temps a que els/les 
membres de la Comissió omplin la butlleta,  i es demana a la secretària que faci arribar 
també la butlleta als/les membres de la comissió que han excusat la seva assistència a 
la present sessió. 
 
Una vagada fet l’exercici d’omplir la butlleta es detecta que la formulació que encapçala el 
bloc de les  preguntes 2 a 5 es confusa perquè  en el seu redactat parla de dos criteris de resposta, 
pel que es decideix no continuar amb el exercici i demanar als redactors la correcció de la 
formulació de manera que no generi confusió i asseguri que les possibles respostes responguin a 
un únic criteri. 
 
S’acorda:  
 
Demanar que s’aturi la impressió de la Butlleta que es distribuirà per a recollir les aportacions de la 
ciutadania al projecte urbanístic de transformació i millora de la Diagonal i que es corregeixen els 
errors detectats en la formulació que encapçala el bloc de les  preguntes 2 a 5, perquè  en el seu 
redactat parla de dos criteris de resposta: ordenar cada ítem segons preferència i a la vagada 
senyalar el nivell d’acord per a cada un dels ítems en una escala de 1 al 5. 
 
La Comissió considera  que amb aquesta formulació no es pot garantir la fiabilitat dels resultats, fet 
que sembla molt greu en una consulta ciutadana de la importància d’aquesta 
  
Es decideix no continuar amb l’exercici d’omplir la butlleta com a metodologia de treball intern fins 
que no es tingui la garantia que s’ha corregit l’error 
 
No havent més temes a tractar el President dona per finalitzada la reunió a les 21’15 hores 
 
 
 
Certifica la Secretària  
